










	Alat Phone Password ini merupakan suatu sistem yang digunakan atau ditujukan untuk melakukan proteksi terhadap telepon, sehingga hanya yang berhak saja yang dapat menggunkan telepon, alat proteksi ini akan sangat berguna karena biaya telepon pada saat ini cenderung terus meningkat. Alat Phone password ini juga dilengkapi dengan SEEPEROM sehingga password telepon dapat dirubah dan disimpan secara permanen didalam memori SEEPEROM. 
Password yang digunakan pada alat Phone Password ini berjumlah empat digit password. Jika akan melakukan perubahan pada password, maka sebelum melakukan perubahan harus mengetahui password yang lama. Pembadingan password dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara input masukan password dari papan tombol dengan password yang telah disimpan pada SEEPEROM. Pendeteksian gagang telepon dilakukan oleh optocopler yang memberikan sinyal masukan kepada INT0 pada mikrokontroler AT89C51, jika masukan ke INT0 bernilai rendah maka itu merupakan isarat bahwa gagang telepon dalam keadaan off hook.
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